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Abstrak 
Masa pandemi Covid-19 ini adalah masa yang sangat sulit dimana semua 
memeliki dampak disemua aspek kehidupan terutama dampak ekonomi. Salah 
satu profesi yang terkena dampaknya adalah tukang ojek, penghasilan yang 
didapatkan pun tidak menentu apalagi di masa pandemi covid-19 karena sesuai 
dengan anjuran pemerintah dibatasinya orang dalam berpergian dan hal itu dapat 
berpengaruh dalam pendapat tukang ojek namun hal itu bukanlah penghalang 
untuk tetap bersyukur dan tetap dilakukan guna dapat bertahan hidup di masa 
pandemi Covid-19 yang sulit seperti sekarang. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui  bagaimana kebersyukuran pada tukang ojek di masa pandemi 
Covid-19. Subjek berjumlah 3 orang tukang ojek yang berusia dari 45-55 tahun 
bertempat tinggal kolaka Sulawesi Tenggara berjenis kelamin 2 laki-laki dan 1 
perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
diskriptif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposiv sampling dengan 
jumlah subjek  3 orang dan data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan 
observasi. Hasil penelitian menemukan bahwa 3 subjek tetap menunjukan 
kebersyukuran dengan penerimaan diri, rasa apresiasi, berfikir positif & optimis 
dan bertindak positif dan tetap bekerja dengan memenuhi aturan protokol 
kesehatan.  
Kata kunci: Kebersyukuran, Pandemi, Tukang ojek 
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Abstract 
The Covid-19 pandemic period was a very difficult time in which all had an 
impact on all aspects of life, especially economic impacts. One of the affected 
professions is an ojek driver, pthe income obtained is uncertain, especially during 
the co-19 pandemic because in accordance with the government's 
recommendation to limit people in traveling and it can affect the opinions of ojek 
driver, but that is not a barrier to staying gratefuland is still being done in order 
to survive in the difficult Covid-19 pandemic like now. The purpose of this study is 
to find out how grateful for ojek driver during the Covid-19 pandemic. Subjects 
were 3 motorcycle taxi drivers, aged 45-55 years, who lived in Southeast Sulawesi, 
2 men and 1 woman. This research uses a qualitative method with a descriptive 
approach. The sampling technique used was purposive sampling with a number of 
subjects 3 people and research data were collected through interviews and 
observations. The results found that three subjects still showed gratitude with 
self-acceptance, a sense of appresiaction, positive thinking & otimistic and 
postive action and contineud to work  by meeting the health protocol rules.  
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